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The paper makes research on the innovation of business model for Z Bank’s 
financial capital. At present, the commercial bank's financial fund operation range is 
relatively narrow, mainly concentrated in the bonds, funds, trust, commodity, money 
market, etc. Many banks adopt the “pool” mode. With more and more intense 
competition between banks, more and more stringent regulatory constraints, banks 
can remain invincible in the financial capital market only through the innovation of 
business mode for financial capital. 
Firstly, the paper makes literature review on financial capital and business model 
innovation of commercial bank, concludes the analysis framework, and then 
introduces basic situation of the Z Bank, and analyzes the current situation and 
problems of financial funds’ commercial mode of Z Bank, finding that location is 
obscure, not considering key resources, profit model is single, business system is not 
reasonable, cash flow structure and value creation are unstable. Secondly, the paper 
proposes the new mode “finance capital investing non-listed company equity”, and 
makes research on the innovation of business model for the Z Bank’s financial 
capital, finding that this model just meets the requirements of stakeholders –based 
model, because this model can make the position more clear, make full use of the 
key resources of Z Bank ——high-quality customer resources and risk control, 
Z bank occupies the leading position in the whole business system, can participate in 
the governance of project, have priority claim for income , and implement 
the effective risk control to the project, Z bank also breaks through the 
traditional profit model, enrich financing capital profit pattern. Lastly, because the 
whole project implementation time is very clear, so, the project's cash flow structure 
and profit rate are basically stable. 
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用等级债券等）、股票（仅仅限于 QDII 产品，但 2007 年下半年之后暂停）、基



















                                                        
 
















年为 19176 款，比 2010 年增加了 71.40%，发行总额达到 16.49 万亿元人民币，
是 2010 年的 2.34 倍
1
。而万德咨询研究显示，2012 年有 120 多家银行发行理财
产品共 31673 款，增长率超过 50%
2
。根据全国银行业理财信息登记系统公布的
数据，2013 年全国银行发行理财产品达到 44525 款，增长率也在 50%左右。仅











    2005 年以来，银行理财产品层出不穷，每年都以 50%左右的速度增长，全










控制等，并以 Z 银行厦门分行投资 Y 项目为例，对以上模式进行佐证，从而为
                                                        
 
1 人民网。2011 年银行理财市场报告，http://finance.people.com.cn/bank/GB/17044235.html。 
2 中证网。银行理财月报，http://www.cs.com.cn/tzjj/jmxy/201302/t20130204_3851029.html。 
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